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and gradually decorticate and decerebrate posturing 
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Supportive care were started to decrease the 
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effect on the aqueduct and third ventricular obstructive 
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restlessness and loss of consciousness appeared 
again and the child was transferred to the operating 
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in the following days and acute hydrocephaly and 
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to the cerebellar and posterior cerebral regions with 
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should be considered in all children with loss of 
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